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Dalam kehidupan mahasiswa dibutukan sebuah peyimpanan data yang 
digunakan untuk menyimpan data manajemen keuangan. Mahasiswa yang 
cenderung belum terbiasa dengan manajemen keuangan akan kesulitan dalam 
mengelola keuangan yang harus terkendali mengingat sumber dana yang di peroleh 
adalah sokongan dari orang tua. 
Manajemen keuangan mahasiswa dibutuhkan untuk membantu mahasiswa 
dalam mengatur pembagian biaya hidup selama kuliah. Biaya yang umum di 
gunakan mahasiswa selama kuliah meiputi keuangan bulanan untuk belanja 
kebutuhan bulanan, uang makan, loundry, paket data dan pulsa, dan uang jajan. 
Oleh karena itu akan di bangun sebuah aplikasi yang akan 
mengimplementasikan Room untuk library penyimpanan data berbasis Sqlite pada 
aplikasi manajemen keuangan mahasiswa berbasis android. Dengan menggunakan 
room diharapkan proses development dapat dilakukan dengan lebih mudah. 
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